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ABSTRAK 
 
Agustina Risqiani. 26010115140047. Strategi Pengembangan Wisata  
Berkelanjutan di Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS), (Kasus di Pulau 
Pramuka), Jakarta. (Djoko Suprapto dan Frida Purwanti) 
 
Pulau Pramuka sebagai zona pemukiman di Taman Nasional Kepulaun 
Seribu memiliki keindahan alam melalui wisata bahari dan budaya yang potensial 
untuk pengembangan pariwisata bahari. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi 
potensi lokal, menganalisis kesesuaian antara permintaan wisata dengan potensi 
wisata lokal, menyusun strategi pengembangan wisata bahari di Pulau Pramuka. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2019. Metode analisis data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah analisis supply-demand dan SWOT. Hasil 
penelitian menunjukkan potensi wisata yang dimiliki Pulau Pramuka meliputi 
atraksi wisata alam dan buatan, kuliner dan souvenir khas, aksesbilitas dan 
transportasi yang mudah, fasilitas lengkap, serta adanya peran dari pemerintah dan 
masyarat dalam pengembangan pariwisata. Kesesuaian permintaan wisata dengan 
potensi wisata adalah pengembangan hewan di penangkaran, penambahan wisata 
air dan area bermain bagi wisatawan, adanya wisata pada malam hari, peningkatan 
kenyamanan transportasi,  wifi corner, spot foto, kebersihan dan jumlah fasilitas 
wisata serta kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan daerah wisata Pulau 
Pramuka. Strategi utama pengembangan wisata bahari adalah pengembangan 
wisata yang berwawasan lingkungan, budaya dan edukasi dengan memanfaatkan 
potensi wisata bahari serta pengintensifan koordinasi antara pemerintah dan 
masyarakat setempat. 
 
Kata Kunci: Strategi pengembangan, Wisata Bahari, Analisis Supply-Demand, 
Pulau Pramuka 
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ABSTRACT 
Agustina Risqiani. 26010115140047.  Tourism Sustainable Development Strategy 
in Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKpS), (Study case in Pulau Pramuka), 
Jakarta (Djoko Suprapto and Frida Purwanti) 
 
 Pramuka Island as a residential zone in the Kepulaan Seribu National Park 
has natural magnificence through marine and cultural which that potential for 
marine tourism. The objective of this research were to identify local potential, to 
analyze the suitability between tourism demand and local tourism potential, and to 
set tourism development strategy of the Pramuka Island. The research was 
conducted in February 2019. The data analysis method in this research was using 
supply-demand and SWOT analysis. The research show that Pramuka Island  have 
tourism potential include tourism natural attraction and artificial tourism, 
culinary, souvenirs, accessibility, easy transportation, complete amenities, and also 
the role of government and society in tourism development. The suitability between 
tourism demand and tourism potential is development of animal in captivity, 
addition of water tourism and play areas for tourists, existence of night tours, 
increased  of transportation convenience, wifi corner, photo spots, cleanliness and 
the number of tourist facilities and public awareness in maintaining tourism 
environment of the Pramuka Island. The main strategy of  marine tourism 
development is the tourism development based on environmental, cultural and 
education by utilizing marine tourism potential as well as intensifying coordination 
between government and  local community. 
Key word: Development strategy, Marine Tourism, Supply-Demand Analysis, 
Pramuka Island 
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